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VUOSIKERTOMUS 
Turun luotsipiirista 
v. 1952. 
TURUN LUOTSIPIIRIKONTTORIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1952 • 
. ' 
c 
I C. • 
Luotsipi~rikonttorin henki1okuntas 
Luotsipiiripa~11ikko 1 
Apu1aisluotsipiiripaa11ikko 1 
2 
-
Yhteensa: 4 
N:o 1. 
- Luotsipiirissa oli joulukuun 31 paivana 1952 seuraava 
- - -
m_aara 1uotsi- ja_majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpe1as-
tusasemia seka luotsikuttereita niihin kuuluvine vaestoineen. 
. .. 
• 
... . 
A. Luotsiasemat Ja 1uotsihenki1~kunta. 
Luotsi sema t ja va rtiopa ika t · 
' 
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a.raistenportti 1 1 1 
-
4 4 1 
- -
10 9 
Turku 1 1 1 - 6 3 1 - - 11 10 
Naanta1i . 1 - - 1 - 1 - - - 2 2 
Ruotsalainen 1 l - l 2 l l - - 5 4 
Lohm 1 1 1 - 9 5 2 - - 17 14 
Ut~ 1 1 1 - 7 3 - - 2 13 10 
Berghamina 1 1 
-
1 3 1 
- -
1 6 5 
Lypyrtti 1 1 1 - 3 2 - - 1 7 6 
Isokari 1 1 - 1 3 1 - - 1 6 5 
Uusikaupunki 1 1 1 - 2 ...... - - - 3-' 3 
Ly~kki 1 1 - 1 2 1 - - - 4 4 
Rauma 1 2 1 
-
8 1 1 
-
2 13 10 
Yhteensa 112 12 7 5 49 2.J 6 
-
7 r:;n, 82 
Luotsihenki1~kunnasta 
merikapteeneja 3 - 2 2 1 - - 8 
kauupa1aivureja 2 
- -
2 1 -
-
5 
y1iperamiehia 1 1 1 4 - - - 7 
peramiehia - 3 9 5 2 - - 19 
a1iperamiehia 1 1 11 
' 
- -
1 18 
a1iperam. tutk.i1man kirjaa 
- - -
1 
- - -
1 
1aivurinkou1un kayneita - - 1 - 1 - - 2 
Mkh ~ 1 ta ~aa11.tod . saaneita - - 2 - 1 - - 3 
1uotsien erikoiskurssin suoritt. - - 5 5 - - - 10 
i1man patevyyskirjaa -
-
18 
- - -
6 24 
Yhteensa 7 5 49 2$ 6 
-
7 9fl 
B. Loistot ja niiden henki1okunta. 
uto 
Isokari 
Lois tot 
Majakka-a1us "Rauma" 
Paraiijtenportin y1empi 
- - alempi 
-"- poiju 
GMaho1m 
Attu 
Vanan a1empi 
-"- y1empi 
Ronnho1m 
Vanasundin a1empi 
-"- y1empi 
Lem1ahden a1empi 
-~- y1empi 
Tervsundin a1empi 
-"- ylempi 
Sundtorpin a1empi 
-"- y1empi 
Sandfa1lin alempi 
_u_ ylempi 
~ervo _ 
-"' Brunas 
Gunnal'snas 
Sementtitehtaan a1empi 
-"- y1empi 
heisa1an y1empi 
-"- a1empi 
Svartholm 
Nauvo 
Prostvikin a1empi 
-"- y1empi 
Stormalo 
Skavaskarsorn 
Borsto 
1 
Siirto 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
.... 
.... 
... 
.... 
1 
1 
1 
.... 
.... 
Lol.stoJen 
henki1okunta 
D. 3 1 
1 1 ] 
.... 1'- 2 1 
1 
1 2~ 1~ 2 1 
I 
5 
3 
~ 12 
1 1 
1 1 
1 1 
3 8 23 
f 
' l 
Siirto 2 2 ~ 11 4 b-5 1 1 1 2 1 1 4 2 1 3 8 23 I 
. 
I Skavaskar 1 
Tisskar 1 
Harun 1 1 1 Ruissalo 1 
Kalkkiniemi 1 
Arvinsilma 1 
. Anna 1 
Saksa 1 1 1 Rautaka11io 1 
Kauppakari . 1 
Rajakari 1 
Ajonpaa 1 
Tupavuori 1 
Verkkokari 1 
Kallanpaa a1empi 1 
-"- y1empi l Kauppi1a 1 
Hiiri1uoto 1 
Purha 1 
Lehmasaari 1 1 1 Orhisaari 1 1 1 Ins. Pettersson 1 
Kaas1uoto 1 
. 
·- . 
Taasluoto 1 1 1 Lovskar 1 
Kokombrink 1 l l Keitsorin kivi 1 
Smorgrund 1 
Rodskar 1 1 1 Kihti 1 
Gustaf Dalen l 1 1 Berghamnskobben 1 
Fisko 1 
Sandskar 1 
Halmansten 1 
Nota a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Rangskar 1 1 
-
1 Grotgrund 1 
Gy1tudden 1 
Ta11holm 1 1 1 Rodbadan 1 
Rodskar, Lohm .1 1 1 Ki11ingho1m 1 1 1 Fagerho1m 1 1 1 Ka1vholm & 1 1 Grisse1borg Boskar & Sa.lsten Ingo1skar [ 1 1 Storbadan 
snokubb [ Vidskar 
Eglonskar ~ Svartgrund Torvskar ~ 1 1 Knivskar Li11haru ~ Turmharu 1 
Siirto 2 2 D. r;>2 3 5 29 p. [I 11 ~ 1 ] 42 n. 1~ 8 39 
.., 
Torvskarlin 1injataulu 
Enskar, Uto 
Uton sataman a1empi 
-"- y1empi 
No to 
Li11ha11 
Svartho1m y1empi 
-"- a1empi 
Ka1vho1mskobben 
Teko1uoto y1empi 
-"- a1empi 
Ykskari 
Risti1uoto 
Ingastho1m y1empi 
-"- alempi 
Bredskar y1empi 
-"- a1empi 
Loukeenkari 
Aukko1uoto 
Ruotsa1ainen 
Kettumaa 
Ruski1uoto 
Amman1etto 
Pa1va 
Pa1vanmutkan poiju 
Bockho1m 
Laupunen 
Heponiemi 
Iso1uoto 
Savi1etto 
Friisi1a 
Vikatmaa 
Kaaskeri 
Lypyrtin 1uots~tupa 
Kat kuru 
Lypyrtin a1empi 
_u_ y1empi 
Mustak1upu 
Kaurissa1o 
Kokinluoto 
Keskika11io 
Tankokari 
Kirst a 
Haanperankari 
Iso Vehanen 
Viisastenkari y1empi 
-"- alempi 
Vi1issa1o 
Siirto 
... 
Uudenkaupungin 1uotsitupa 
Lies1uodon a1empi 
-"- y1empi 
Jarvi1uoto 
-"- y1empi 
Iso Ruohokari 
Pieni Ruohokari 
Ya1keakarin y1empi 
-"- a1empi 
Suokarin y1empi 
-"- a1empi 
Siirto 
I 
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1 
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1 
1 
1 
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11.--v 
,( ~ \' } 
' i 
Siirto 2 2 2 82 3 5 56 l 2 l 2 1 1 4 2 l 34 8 54 
,... 
Nurmes l 
Kuuskajaskarin a1empi 1 
-"- y1empi 1 
-"- 1aituri 1 
Yksit;y:isi~: 
Heikkila 1 .. 
Turun satama1oisto 1 
Kivikari - 1 
Aro1a .. 1 -' 
Linnanaukko 1 
Pekoluoto a1empi 1 . 
-"- y1empi 1 Ga1tby 1 
Har1uoto 1 - . 
uatama a1empi (Rauma) 1 
-
-"- y1empi (-"-) 1 
~ 2 Yhteensa 2 2 3 89 4 9 58 l 1 2 1 1 4 2 1 34 8 54 
' .I ..-:~ .v ,?/ (/ ' U } 
. 
' 
r • 
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c. Semafooreja~ 
Ei Turun 1uotsipiirissa ole. 
D. HengenEe1astusasemia • 
.. 
Suome.n meripe1astusseuran Uton meripe1astusasema11a on 2-mootto-
rinen pe1astusvene "Meri~okko". Sitapaitsi loytyy Uton 1uotsiasemal1a 
samoinkuin Raumankin pelast~sasema11a ( viimeksimaini t tu ilman omaa 
pe1astusvenetta) norja1ainen rakettikivaari tarpee11ietne laittei-
neen. Pe1astusasem.ia hoi tavat 1uotsi t 'ja majakka.b.enki1okunta. K~-
1akin pe1astusasema11a loytyy~ teraksinen 1uotsikut~er~. 
E. Va1tion 1uotsikuttereita ja veneita. 
Paraistenportin 1uotsipaikka: 2 viitta- ja luotsivenetta moottori1la, 
Turun 
Ruotsa1aisen 
' 
Lohmin 
Uton 
Berghaminan 
Lyp~rtin 
Isonkarin 
Uudenkaupungin 
Lyokin 
Rauman 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
--"-
-"-
-"-
-"-
-"-
'Isonkarin majakkapaikka: 
. 
Uton alueen johto1oistot: 
~ 
1 soutuvene ja 1 jaaruuhi. 
l viittavene moottori11a. 
1 viittavene moottoril1a, 1 soutuvene. 
1 1uotsikutteri, 1 moottorivene ja 
1 jaaruuhi. 
1 1uotsikutteri, 1 viittavene moottoril-
1a j a 1· J aa.r?-uhi • 
1 vl.ittavene In.oottori11a ja 1 jaaruuhi. 
'· 
' , 
i viittavene moottoril1a ja 1 ruuhi. 
~ 
· .· 1 ·1uotsikutteri, 1 viittavene ja 1 jaa-
ruubi. 
1 vlittavene moottori11a. 
' 
1 viittavene moottori11a ja 1 ruuhi. 
2 luotsikutteria, 1 viittavene ja 
1 soutuvene. 
1 ruuhi. 
1 jaaruuhi. 
' . 
Nzo 2. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1952 kuluessa eronneita tai 
tai lakkautuspalkalle· asetettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
-- -
Luotsipaikoilla. Majakkapaikoilla tflij~~= 
Luotsi- ja majak- kalle 
llJuot t-Ma-
kapaikan nimi. Eron Kuoleman Eron Kuolemar ~~I- ~a!· kautta kautta kautta kautta ~oil 1-pai.-
la ~gil 
I 
Paraistenportti 1 
Rauma 1 
• 
~ 
M/a Rauma 1 
Yhteensa 2 1 
--
(\J 
...r N r-f v r-1 v Yhteensa r-1 
~ 
., Sumusireeninhoitajiksi 
Cll 
::::1 
::::1 Ylim.luotsioppilaiksi r-i I r-1 r-1 I'<"\ 
ro 
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:ro 
·r;, 
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.p • 
.p ro 
Q) .p Vanh.majakkavartijoiksi 
s:::: ·rf 
s:::: 0 
Q) •r;, 
r-i ....... 
Majakkamestareiksi, radiomajakka-
mestareiksi tai majakkalaivureiksi 
:>.. r-1 
·rf 
ro ro 
Luotsioppilaiksi 
Cll .!>:l 
Cll J.t 
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N~o 4. 
Avonaisia 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 
1uotsipiirissa joulukuun 31 paivana 1952. 
t-i ~ <: ~ t-i !5: ~ ~ ~= sn ~ ~ P' 0 )1 g. 0 0 C-J, g. c+ C-.1. "1 c+ P' 
m <D <D (l) ro ?;' • 
1-'· m I § 1-'· ?;' a . . . . < c+ 0 ~ P' sn ~ P' I'd C-.1. 5- m l:S '0 (l) P' ....... 1-'· ro ~ 1-'· ~ ....... ....... ....... c+ 
Luotsi- ja majakkapaikkojen nimi. § 0 ~ ~ ~ ~ ~ c+ 0 0 ~ )1 < g co c+ c+ l:S 1-'· ql) 1-'· co ro l:S "1 l:S 1-'· I-'• ~ c+ I < l:S l:S 0 < 1-'· 
1-'· < ..... 1-'· C-.1. )1 1-'· < c+ a "1 ~ p;' li ..... 0 ..... p;' l:S 
P' ?;' "1 1-'· ~ 
~ ?;' s c+ 
~ I-'• 0 
I-'• 
13 
1-'· 
.Paraistenportti 1 1 
Turku 1 
Lohm 1 
Uto 1 
I 
Lypyrtti 1 
Isokari 1 
Uusikau:punki 1 
Rauma 1 1 
Uton radiomajakka 
-
Yhteensa 6 4 
-
~ 5' ~ 
0 c+ 
"1 <D 
• (l) s l:S 
~ ro 
C-.1. 
P' ~= 
~ 
~ 
< ~ 
"1 
c+ 
1-'· 
C-J, g 
c+ 
0 
1-'· 
13 
1-'· 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 1 
1 11 
-
N:o 5·. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1952 aikana 1uotsei11e annettu-
ja ohjausk1rjoja. 
Luotsipaikka Luotsi- Jarj. Vanh. Nuor. Luotsiop- Yhteensa vanhimpia 1uotseja 1uotseja 1uotseja pi1aita 
Turku 3 3 
. 
Lohm ' . 1 2 3 
Berghamina 2 2 
Raum.a 2 2 
Yhteensa 1 9 10 
Luotsi-
Nso 6. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1952 kuluessa merimatkaa varten 
lomalle laskettuja luotsi- ja majakkavirkail~joita. 
-
. 
' 
< !2: t:-1 ~ ~ so ~ ~ ~ ~ 
~- g. 0 0 t-'· t-'• 11 c+ a a 
CD CD ro Sl>! Sl>! a s 1-1· Sl>! Sl>! 
ja majakkapaikkojen nimi. Loma-aika. 10 10 0 11 11 t-'· 1-1· 10 Sl>l Sl>! 
Sl> Sl> 10 1-1· 1-1· 
t-'· ro ro 
~ ~ ~ t-'· t-'· 
~ ~ Pl Sl>! Sl>! 
0 0 1-1· 
c+ c+ c+ ~ !3 
ro ro Pl ~ Pl 
CD CD 0 ~. 
~. ~. c+ ~ ~ Pl ro 
1-1· ~ 
0 Pl 
10 ~ 
-
. . 10 ~ 
1-1· 11 
~ c+ 
Sl> 1-1· 
t-'· ~. 
c+ 0 
so 1-1· 
c+ 
Sl> 
, 
Yhteensa Ei ole. 
'-
Opiskelua varten merenkulkukoulussa (aliperamiehenkurs-
silla) ovat Paraistenportin luotsiaseman v.t.luotsioppilas Alfons 
Johannes Ohman ja Ra~an luotsiaseman tilapainen luotsioppilas 
Aarni Seppo Kuusela. 
~ 
c+ 
CD 
CD 
~ 
ro 
so: 
N: o 7,. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1952 kuluessa luotsi- ja majak-
kavirkailijoille tuomittuja rangaistuksia •. . 
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. Tuomioistuimen paatoksen kautta. 
Ei mitaan rangaistuksia. 
Ylim. oikeudellisen 
tuomion kautta. 
N:o 8 .• 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1952 suoritetuista 
merenrni ttaustoista •. 
Tutki tun. alueen . 
vaylan nimi. 
Varsinaisia merenmittaustoita ei luot-
sipiirikonttorin taholta ole suoritettu. 
III merenmittausretkikunta on suoritta-
nut mittauksia Heisalan-Svartholmin seu-
dulla Faraisilla. 
N:o 9. 
, 
Erityisia loistoihin, tunnusmajakkaihin y.m. merimerkkeihin 
seka turvallisuuslaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia, 
uusia vaylia ja kareja kuin my?s selostys yleiseta toiminnasta Turun 
luotsipiirissa vuonna 1952. 
1. Majakkala~tokset. 
2. Tunnusmajakoita ja kaasoja. 
3. Linjamerkit. 
4. Kummelia ja muita 
rasteja. 
5. Uusia vaylia. 
6. Uusia viittoja. 
'• 
7. Poistettuja 
viittoja. 
8. Siirrettyja 
viittoja. 
.9. ~~~t~6~~~a 
~ 
Majakat; Joulukuun 9 paivana suoritettiin Kylmanpih-
laJan majakkarakennuksen rakennusteknillisten toiden 
lopputarkastus. 
Isonkarin majakan valotunnus on muutettu ja samalla 
on sinne asennettu toinen suurempi linssi. 
Johtoloistot: Paraistenportin- Paraisten Kalkkivuo-
rr-oy:n vaylalle on rakennettu uusi kaasuakayttava johtoloisto Tervo. 
Vaylalle Lohm-Uto on rakennettu Boskar-niminen joh-
toloisto lisaamaan liikenneturvallisuutta Rimskarin 
salmessa. 
Kivimaan salmeen Houtskarissa on rakennettu kaasua-
kayttava johtoloisto Gyltudden. 
Kustavin salmen 1 Savtleton seudun vaylavalaisua on 
parannettu rakentamalla loisto Isoluodon niemeen. Sa-
malla on Laupuksen loiston varjostusta vahan muutettu. 
Raumalle on asennettu ylempi linjaloisto Jarviluodon 
linjatauluun. 
Jaitten tuhoama Jurmonkiven loisto Vidskarin selalla 
on rakennettu uudestaan. 
Lyokin Kalastusseuran pyynnosta on Sammon saarelle 
rakennettu kalastusloisto. Jalustan rakensi kalastus-
seura ja loistokaluston asensi t/a Turun miehisto. 
Ei mitaan muutoksia. 
Ei mitaan muutoksia. 
Ei muutoksia. 
Fallsundin vayla Paraisilla on siirretty aikaisem-
paan uomaansa Lillholmin pohjoispuolelle. 
Fallsundin vaylalle on asetettu uudelleen Paraisten-
portin luotsiasemalle kuuluva latvamerkiton sisasaa-
ristoitaviitta Lillholm. 
Lohmin luotsiaseman alueelle on Billholmin salmen 
vaylalle asetettu viitat sisasaaristoetelaviitta 
Billholm ja sisasaaristopohjoisviitta Snackholm ja 
edel1een on Lohmin luotsiaseman alueelle Rimskarin sal-
meen asetettu uusi saaristoitaviitta Rimskarin pohjoi-
sempi. 
Fallsundin vaylan tultua siirretyksi entiseen uomaan-
sa ovat seuraavat tilapaiset viitat poistetut: pohjois-
viitta Lillholms vastra ja pohjoisviitta Lillholms 
astra seka etelaviitat Gunnarsnas vastra ja ostza. 
Ei loydy. 
Ei loydy. 
10. Uusia yksityis-
vay1ia. 
11. Sumumerkkiasernia. 
12. Poijuja ja 
renkai:ta. 
13. Asunto- ja mui-
ta rakennuksia. 
14. Muutoksia vay-
lien syvyyksiin. 
15. ' Kunniamerkkeja ja palkintoja. 
16·. Rangaistuksia. 
:· 
Ei ole. 
Ei rnuutoksia • . 
Ei muutoksia. 
Paraistenportin luotsituvassa ovat tulisijat- uu-
sittu kummassakin huoneessa. 
Ruotsalaisen luotsiasemalla laituri tervattu ja· 
luotsiasemaa ymparoiva aita korjattu ja maalattu. 
Uudenkaupungin luotsituvan kamari on perusteelli-
sesti kunnostettu ja maalattu. 
Lyokin luotsiasemalle on vedetty sa.hko. 
Uton radiomajakan ·majakkamestarin asuinrakennus 
on maa1attu ulkoa seka ovet, ikkunat, 1attiat ja 
keittionvuoraus myoskin sisa1ta. 
Isonkarin radiomajakan sauna on peruste11isesti 
korjattu samoinkuin yksi majakkavartijan asunto. 
Lohm-Bil1ho1m-Jungfrusund 5,5 rnetrin vay1an kul-
kusyvyys Brannskaritn asti on alennettu 4,3 metriksi. 
Snackho1min itapuo1el1a o1evan 4,9 rnetrin vaylan 
syvyys on va.hennetty 3,4 metriksi. 
Uton luotsiaseman vanhema11e 1uotsi11e Gustaf 
Elis Sjobergille on annettu Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein ja Uuden-
kaupungin 1uotsiaseman vanhemma1le luotsille Karl 
Johan August Merilahdel1e sarnanlainen mitali. Rauman 
luotsiaseman vanhemma11e luotsille Elis Johannes 
Elavuore1le on annettu Suomen Valkoisen Rtiusun Rita-
rikUnnan I luokan mitali. 
Lohmin luotsiaseman luotsivanhin Anton Eliel 
Micke1sson sai 29/7 1952 Merenku1kuhallitukselta · 
varoituksen varomattomuudesta virantoimituksessa (m/1 Standellan pohjaankosketus Rimskarin salmessa 
27/10 1951). Taste. paatoksesta lienee· va1itettu Kor-
keimpaanHallirit~Dikeuteen. 
r 
N:o 10. 
Kuinka usein 1uotsipiiripaa11ikko tai apulaisluotsipiiripaa11ikko 
on vuoden kuluessa tarkastanut 1uotsi- Ja majakkapaikkoja Turun 1uotsi-
piirissa. 
-----------------·--------~-----------------~----------------~--·------------~ 
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. 
:Paraistenportti 
Turku 
Naanta1i 
Ruotsa1ainen 
Lohm 
uta 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Majakka1aiva 
"Rauma" 
Uton radiomajakka 
Isonkarin " 
Johto1oistot: 
:Paraistenportin y~. 
-"- a1. 
-"- poiju 
Gadaholm 
Attu 
va.na. a1empi 
-"- y1empi 
Ronnho1m 
Vanasund a1empi 
-"- y1empi 
Kuihka useasti 
1uotsipiiripaa1-
1ikko 
2 
Kaynteja 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
Kuinka useasti 
apulais1uotsi-
piiripaa11ikko 
1 
Kaynteja 
-
1 
1 
-
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Muistutuksia. 
. 
. 
. 
.~ 
Lem1ahden a1empi 
-"- ylempi 
Tervsundin a1empi 
-"- ylempi 
Sund:torpin alempi· 
-"- ylempi 
Sandfallin alempi 
-"- ylempi 
Tervo 
Brunas 
Gunnarsnas 
Sementtitehtaan a1empi 
-"- ylempi 
Heisa1an ylempi 
-"- a1empi 
Svartho1m 
Nauvo 
Prostvikin alempi 
-"- y1empi 
Storma1o 
.Skavaskarsorn 
Borst a 
Skavaskar 
Tisskar 
Harun 
Jurmosten 
Torvskarin 1injamerkki 
Turmharu 
Ajonpaa 
Tupavuori 
Ver~kokari 
Ka1lanpaa alempi 
-"- ylempi 
Hiiri1uoto 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. ' ' 
Kauppi1a 
Ruissa1o 
Ka1kkiniemi 
Arvinsilma 
Anna 
Saksa 
Rautakallio 
Kauppakari 
Rajakari 
Orhisaari 
Lehmasaari 
Purha 
Ins.Pettersson 
Kaasluoto 
Taasluoto 
Lovskar 
Kokombrink 
Keitsorin kivi 
Smorgrund 
Rodskar 
Kihti 
Gustaf Dalen 
Berghamnskobben 
tisko 
Sandskar 
.tlalmansten 
Noto alempi 
Noto ylempi 
Rangskar 
Grotgrund 
Gyltudden 
Tallholm 
Rodbadan 
Rodskar, Lohm 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
I 
Xi1lingholm 
Fagerho1m 
Kalvholm 
Grisse1borg 
Boskar 
Sa1sten 
Ingolskar 
Storbadan 
Snokubb 
Vidskar 
Eglonskar 
Svartgrund 
Torvskar 
Knivskar 
Enskar, uto 
Li11haru 
Uton sataman a1empi 
-"- y1empi 
No to 1 
Li1lhall 
Svartholm y1empi 
- ~ - a1empi 
Ka1vholmskobben 
Tekoluoto y1empi 
-"- a1empi 
Ykskari 
Risti1uoto 
Ingastholm y1empi 
-"- a1empi 
Bredskar y1empi 
-"- a1empi 
Laupunen 1 
Heponiemi 
Loukeenkari 
Aukkoluoto 
Ruotsalainen 
Kettumaa 
Ruskiluoto 
Amman1etto 
Palva 
Pa1vanmutkan poiju 
Bockholm 
Saviletto 
Iso1uoto 
Friisila 
Vikatmaa 
Kaaskeri 
Lypyrtin 1uotsitupa 
Kat kuru 
Lypyrtin y1empi 
-"- alempi 
Mustaklupu 
Kokinluoto 
Kaurissalo 
Keskikal1io 
Tankokari 
Ristikari 
liaanper8.nkari 
Iso Vehanen 
Viisastenkarin y1empi 
-"- a1empi 
Vi1issa1o 
Uudenkaupungin luotsitupa 
Lies1uodon ylempi 
-"- a1empi 
Jarvi1uoto 
-"- y1empi 
Iso Ruohokari 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ni uoho ri ... -
lkeakarin ylempi 
-
alempi 
Suo arin ylempi 
-
-"- alempi - -
urm ... 
uU£kajaskarin ylempi -
-"- alempi -
-"-
laituri 
- -
I 
I 
Luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaallikon tekemat 
virkamatkat Turun luotsipiirissa vuoden 1952 kulue~sa. 
Mer~-
Virkamatkoja tehnyt: Hoyrya1uk- Aika Mat kat peni- Muistutuksia 
sella y.m. kulmia 
~ 
· Luotsipiiripaallikko Tarkastus- Kesak. 1 matka 166 Luotsipiiriin 
laivalla I I 
-"- -"- Heinak. 3 matkaa 1024 I -"-
-"- -"- Syysk. 2 -"- 447 _u_ 
-"- -"- Joul.uk. 1 matka 91 -"-
Apu1.1uotsipiiripaa1 • -"- Elok. 1 -"- 259 -"-
-"- Juna1la Syysk. 1 -"- Uuteenkaupunkiin 1uotsivene asi-
. fSSa 
-"- Tarkastus- Lokak. 2 matkaa 208 uotsipiiriin 
1aivalla -
-"- Linja-au-
tolla 
-"- 1 matka Raumalle majakka 1aivaa katsomaan 
-"- Autolla ja 
moottorive-
neella Jou1uk. 1 
-"- Lillklyndan 1uot. 
situvan vastaan-
otto 
-"- Tarkastus-
laivalla 
-"- 1 -"- 73 Siltakokous 
Houtskarissa 
Luotsipiiripaallikon tekemia matkoja yht. 7 matk.= 1728 mpk mk 22.500:-
Apulais. 
-"- -"- -"- -"- 7 -"- = 540 " II 15.285:-
yht. 14 matk.= 2268 mpk mk 37.785:-
Luotsipiiripaal1ikon matkapaivia 25 
Apulais. 
-"- -"- ..1.2._ 
Matkapaivia yhteensa 40 
N:o 12. 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuoden 
1952 kuluessa. 
Luotsipiiripaallikko 
tai apulaisluotsipiiri-
paallikko 
Hoyryaluksella Paiva Meripenikulmia Muistu-
tuksia 
Tarkastu.aluksella ov~t tarkastu~matkat suoritet1.:t paa-
asiassa vuorokau<en valoisen~ ai~ana, ko~ka johtoloistoilla kayn-
teihin ja niiden korjauksiin s~kE viittooen tarkastuksiir tarvi~ 
taan paivasaikaa Kuitenkin O!l u~:ein ilt:Lisin ja aamuisi.r: tarkas-
tettu sita, mite 11. lahelta viitto.;a johto~oistojen sektorjt vievat. 
Luotsau~tutkintoja ajet aessa o~ jouduttu ajamaan valais-
tuja vaylia vuort)kauden pimeina ~ikoina ~'-oistojen perustEella. 
I 
Nso 13. 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripenikulmissa Turun 
luotsipiirissa 31 paivana joulukuuta 1952. 
Vaylan nimi Loistojen nimet ~eripk. Muistutuksia 
Turku-Paraisten-
portti 
Ruissalo; Kalkkiniemi, Arvinsil-
, ma, (Rautakallio), Anna, Saksa, 
(Kauppakari), Rajakari, Stor-
Malo, Nauvo, Prostvikin alempi 
ja ylempi, Sva~tholm, Heisalan 
alempi ja ylempi, Attu,Gadaholm, 
Paraistenportin valopoiju, Parais 
tenportin alempi ja ylempi 26 
Paraistenportin Vanan alempi ja ylempi, Ronnholm, 
luotsiasema-Parais-
ten Kalkkivuori Oy:rr Vanasundin alempi ja ylempi, Lem~ 
sementtitehdas 
Airiston selka-
Pansion oljysa-
t~a 
Orhisaari-Uto-
merelle 
lahden alempi ja ylempi, Tervsun-
din alempi ja ylempi, Sundtorpin 
alempi ja ylempi, Tervo, Brunas, 
Gunnarsnas seka Sementtitehtaan 
alempi ja ylempi. 
Ajonpaa, Tupavuori, Verkkokari, 
Kallanpaa alempi ja ylempi, Hiiri 
luoto ja Kauppila 
Orhisaari, (Lehmasaari), Purha, 
Ins.Pettersson, Kaasluoto, Lov-
skar, Tallholm, Rodbadan, Rod-
skar, Killingholm, Kalvhol~ Griss~l­
borg, Boskar, Salsten, Ingolskar, 
Storbadan, Snokubb, Vidskar, Eg-
lonskar, Svartgrund, Knivskar, 
8 
6 
Siirto 40 
I 
1 
Bokulla-Borsto 
Lovskar-Gustaf 
Dalen 
Siirto 
(Enskarin tolppalyhty- Uton sataman alem-
pi ja ylempi), Lillharu 
Torvskar, Turmharu, Jurmosten, Harun, 
Tisakar, Skavaskar, Borsto, Skavaskars-
orn 
Lovskar, Kokombrini, Keitsorin kivi, . 
40 
41 
18 
Smorgrund, Rodskar, - Kihti, Gustaf Dalen 23 
Berghamn-Kumlinki Berghamnskobben, Fisko, Halmansten, Sand-
Ins.Pettersson-
Isokari-merelle 
Lovskar-Laupunen 
skar, (Rangskar, Grotgrund, Gyltudden), 10 
Loukeenkari, Aukkoluoto, huotsalainen, 
Kettumaa, Ammanletto, Palva, Palvanmutkan 
poiju, Bockholm, Heponiemi, Saviletto, 
Isoluoto, Friisila, Vikatmaa, Kaaskeri, 
Lypyrtin luotsitupa, Katkuru, Lypyrtin alempi 
ja ylempi, Mustaklupu, Kau~issalo, Keski-
kallio, Tankokari 45 
Svartholm ylempi ja alempi, Kalvholms-
kobben, Tekoluoto ylempi ja alempi, Ykska i, 
Ristiluoto, Ingastholm ylempi ja alempi, 
Bredskar ylempi ja alempi, Heponiemi, 
Laupunen 20 
Uusikaupuni-Ison- Uudenkaupungin luotsitupa, Vilissalo, 
karin ohitse merel · 
le Viisastenkari alempi ja ylempi, Iso VehanEn, 
Rauma-"Rauman" 
majakkalaivan 
ohitse merelle 
Haanperankari, Ristikari 16 
Jarviluoto, Jarviluoto ylempi, Iso Ruoho-
kari, Pieni Ruohokari, (Kuuskajaskarin al~m-
pi ja ylempi, Kuuskajaskarin laituri), Va kea-
karin alempi ja ylempi, Suokarin ylempi jc~ 
alempi, Nurmes __ 1_5 __ ~ 
Yhteenaa 228 
Nso 14. 
Vuoden alussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiirissa seuraa-
va maara 1oistoja, merimerkkeja y.m. turva1aitteita. 
Laatu 
Yhtamittaisesti vartioituja 
majakoita 
Johto- ja 1inja1oistoja i1man 
yhtarnittaista vartiointia 
Ka1astus1oistoja 
Va1opoijuja 
Majakka1aivoja 
Tunnusmajakoiila 
Suuria vay1amerkkeja 
Pienia vay1amerkkeja 
Linjamerkkeja, pari x) 
-"- -"- yksityisia 
Meriviittoja 
Se1kaviittoja 
Saaristoviittoja 
Sisasaaristoviittoja 
Sumumerkkiasemia 
Yksityismajakoita ja johto-
1oistoja 
Yksityisviittoja 
Lukumaara v. 1952 v. 1952 Lukumaara 
1/1 1952 rakennet- poistet- 31/12 1952 
2 
144 
4 
2 
1 
2 
17 
214 
127 
3 
40 
72 
589 
305 
2 
11 
37 
tuja tuja 
5 
1 
1 
3 
4 
2 v 
i 149 tJ 
5 
2 ,J 
1 J 
i 2 v ~ 
17 
214 
127 
3 
40 
72 
590 
308 
2 
11 
33 
x) Linjamerkeista on 11 kp1 yksinaisia 1injatau1uja, jotka ovat 
1injassa jonkin muun johto1oiston tai muun merkin kanssa. 
;:! 
N~ 15'. 
Me r 1 on n e t tom u u 11 e t v.l952. 
Merionnettomuuden Aluksen Onnettomu11.den Vahingon suu1rutJrs 
Luot-
sln 
ohjaa---8-1~.k~a--~-~-a~i~k'k-a----------kl -a~j~i~J~a--n-_1~·m-1~.rk~a.-n_s_a.,l--~k~o~t~i~---~l l~a~·hLTt~o--.uM~a~a~r~a---T~lra~s~trl:·-~~l~a~j~i--~-a·i7h_e_u_t~t~a-. J~.a-. -----4~V~a---~M~e~l'-~A~l'u-s-.~H~u'k-,k'u-;1_mana 
lisuus ~aikka paikka pa.ikka. hai- koi- hy- neita. 
nen nen lyksi 
12.IV. ~aylalla Isoka- js.Apu 
ri - Uusikaupun-
lki Karol inan 
e te lavi i tan ma -
talalla.. 
23.XI. ~raskarin luona ml.IDliva 
ILovskarin lois-
to sta lan teen. 
lO.XII.Jungfruharun hl.Airisto 
luana vaylalla 
Uto - Lohm 
Suomi 
Saksa 
Suomi 
Turku ruusi-
~a.u-pun­
[lei 
Bremer-Tukhol-Hamina 
haven ma 
Turku Hel- aolm-
sinki ~und 
. 
~arille- lieva usva 
a.jo 
On 
j 
. 
Tyhj an~· 
' Pohja.an-
kosketus 
l 
Tyhjanlj -"-
1 
I 
virheellinen On 
e tai syyden arvl-
ointi loistoon 
J a pimeys. 
myrsky Ja huono On 
nakyvaisyys 
·-
On 
On 
On 
Huomautuksia. 
Vaurioita tuskin 
lienee. 
N~o 16. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1952 kuluessa 1uotsattuja a1uksia .seka niista kannettuja maksuja. 
=================:=====;=== ~~~===========================~==========-----:==== ------=====-=============================~=====-===================~ ::::.::.===== == Luotsattujen Luotsattu- Vuoden ensim- Vuoden viimeinen Luotsaukses- Luotsauksesta 
Luotsipaikat a1 ust en 1 uku- jen vay1i- W~~H9Hu6l1£l- 1uotsaus suori- Luotsauksesta kertyneet tulot ta kannettu- kannettuja maar a en pituus tettu tettu ja matkakor- paivarahoja mp:ssa Yhteensa Va1tio11e Luotsei11e vauksia 
. 90~ . 10% . 
Paraistenportti 1300 29.289 1/1 31/12 3.347.496:- 3.012.746:- 334.750:- 776.286:- 389.200:-
Turku 1267 43.566 1/1 30/12 4.868.469:- 4.381.620:- 486.849:- 987.965:- 586.250:-
Naanta1i 35 867 1/1 18/12 124.633:- 112.169:- 12.464:- 21.665:- 11.200:-
Ruotsa1ainen 356 8.360 . 3/1 31/12 800.182:- 720.164:- 80.018:- 195.275:- 87.450:-
Lohm. 1499 40.609 1/1 31/12 5.691.961:- 5.1~2.765:- 569.196:- 1.011.950:- 648.200:-
uto 956 25.291 1/1 31/12 3.426.912:- 3.084.220:- 342.692:- 636.350:- 316.400:-
Berghamina 382 10.115 1/1 31/12 916.958:- 825.261:- 91.697:- 218.830:- 113.050:-
Lypyrtti 838 16.594 1/1 31/12 2.098.078:- 1.888.269:- 209.809:- 430.120:- 152.900:-
Isokari 189 2.328 1/1 27/12 383.248:- 344.924:- 38.324:- . 65.520:- 11.200:-
Uusikaupunki 57 889 28/4 31/12 105.736:- 95.164:- 10.572:- 22.815:- 12.950:-
Lyokki 144 2.825 3/1 24/12 240.600:- 216.541:- 24.059:- 66.795:- 35.300:-
Rauma 969 15.372 3/1 31/12 2.422.171:- 2.179.955:- ' 242.216:- 398.840:- 330.495:-
- --
7992 196.095,_ 24.426.444:- 21.983.798:- 2.442.646:- 4.832.411:- 2.694.595:- I 1'1~ I M 
Nso 17. 
• 
Saapuneita ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1952. 
Saapuneita ja diarioituja La.hetettyja 
Suoma1. Ruotsa1. Yhteensa Suomal Ruotsa1. Yhteen-
sa 
I . . . 
Merenkulkuhal1itus 671 15 686 611 5 616 
. . . . 
Luotsi- ja majakka-
. . . . 
' 
paikat 304 88 392 96 73 169 
. 
' . . 
Yksityise~ henkilot 
. . . 
' 
ja muut viranomaiset 50 22 72 58 13 71 
. . . 
Yhteensa 1025 ' 125 1150 . 765 91 ' 856 
. . . 
-
. . . 
. . . 
Sitapaits~ on 1uotsipiir~konttorista 1ah~tetty: Merenku1kuha1- I 
1i~uksen tiedon~ntoja ja paketteja. 
. 
. . . . 
N:o 1~ 
Luette1o asioista, jotka joulukuun 31 paivana olivat ratkai-
sematta. 
Asian laatu ja vaiheet. Syy miksi asia on 
jaanyt ratkaisematta 
----------~-------------~------------------------·----~----------------------~ 
1. Merenkulkuhallitukse1ta saapuneita. 
Ei ole. 
2. Luotsipiirikonttorista Merenkulku-
ha1litukse11e 1ahetettyja. 
Ei ole. 
N:o 19 •. 
Tietoja vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta seka 
aJaS a m~ o~n t '11 . 1 a~va ~~ enne a 0~ Ja 1k . . 1 oppu~ . v. 1952 • . 
Luotsia1ueen vay1at Vay1ien viitoitus Laivaliikenne 
Avautuivat Jaatyivat A1oitet- Lopetet- A1koi Loppui 
tiin tiin 
I 
-
Paraistenportti 18/4 jaaton vue 
- 25/4 3/5 Kautta vuoden 
den vai.ht. . 
Turku 18/4 II 
--
26/4 5/5 - ,_ 
. 
Naanta1i 16/4 30/11 6/5 13/5 ,_ 1 
-
. 
Ruotsa1ainen 20/4 jaaton vua- 2/5 7/5 19/4 Jatkuu 
den vaiht. ' vuoden I 
vaiht. 
Lohm 18/4 
-"- 1/5 16/5 Kaut-ta vuoden 
uto 15/4 
-"- 25/4 16/5 - ,_ 
Berghamina 15/4 
-"- 24/4 7/5 -~-
Lypyrtti 12/4 
-"- 25/4 8/5 12/4 Jatkuu 
vuoden 
vaiht. 
Isokari 12/4 
-"- 25/4 11/5 12/4 -"-
Uusikaupunki 13/4 31/12 26/4 2/5 13/4 
-"-
I 
Lyokki 23/4 jaaton vu )- 27/4 11/5 23/4 
-"-den vaiht 
Rauma 16/4 
-"- 25/4 21/5 Kautta vuoden I 
I 
Nso 20 . 
Se1ostus kadonneista ja uusituista viitoista. 
I 
Kadonneitten viitto- I jen 1ukumaara Viittojen ja Po1ttoainekor-
tupsujen kor- vaus mk 
Viittoja TupsuJa vaus mk 
I 
Paraistenportti 3 - - -
Turku 4 - - -
Naanta1i 3 10 2.210:- 11.859:-
Ruotsa1ainen 1 1 100:- 1.685:-
Lohm 1 1 
- -
uto 
- - -
.1.818:-
Berghamina 1 1 600:-
-
Lypyrtti 2 2 730:-
-
I 
Isokari 
- 7 1.080:- 1.855:-
Uusikaupunki 1 
-
100:-
-
Lyokki 2 2 160:-
-
Rauma 12 26 5.420:-
-
J 
Yhteensa 30 50 10.400:- 17.217:-
-
N:o 21. 
Turun 1uotsipiirin sumumerkinantoasemat ja niiden toiminta • 
• 
-
Toiminta ja kulutus 
Asema . 
Toiminta-aika Pomm.eja Na11eja Sa.hkoa Naftaa Petroolia 
' tuntia kp1 kpl kWh kg kg 
uto 501 3006 F 1500 
Isokari 70 915 919 
' ' 
majakka-a;t.us 
Rauma 141 1092 
Yhteensa 712 915 919 3006 1500 1092 
' 
I Turun 1uotsipi~rikonttorissa, he1mikuun 16 paivana 1953. 
Luots~piiripaal1ikko 
Arvid E1oranta. 
